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Principales Contenidos
 La identidad digital: reformulando las concepciones tradicionales de la legitimación, la identificación
procesal y la firma digital en el procedimiento administrativo electrónico
1. La necesaria proyección del perfil social en el perfil administrativo del ciudadano: de la autonomía de la
voluntad digital a la elaboración de perfiles.
2. El controvertido supuesto del reconocimiento facial, y su implementación para la identificación
de los usuarios en el acceso a bienes y servicios públicos en la ciudad inteligente
3. De las propuestas regulatorias y sus consecuencias para la protección de datos como línea roja.
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